









































Assessment）」（Lidz & Elliott, 2007）をさら
に発展させるために，社会文化的な理論と整
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キーワード：不安静穏化機能尺度，基準関連妥当性，ダイナミック・アセスメント






























（Rosenberg Self-esteem Scale [RSES-J]）：



































































































気持ちがあせっても，大丈夫だよと自分をなだめることができる。 .581 .195 －.109
心が揺れて不安定になると，自分を落ち着かせる言葉が自然に思い浮かぶ。 .625 .006 .039
動揺して心臓が動悸を打っても，心の中でリラックスする言葉を繰り返すことができる。 .735 .038 .029
心配事があっても，心の中で安心する言葉をつぶやくことができる。 .766 .034 .012
緊張して呼吸がはやくなっても，リラックスする言葉を自分にかけながら深呼吸することができる。 .758 －.146 －.030
つらくても，自分になぐさめの言葉をかけて乗り越えることができる。 .698 .003 .191
自動的静穏化
ムッとすることが起こっても，しばらくすると気持ちが自然と切り替わっている。 .114 .663 －.146
気分が落ち込むような出来事が起こっても，しばらくして気がつくと回復している。 －.004 .742 .037
気分が高ぶったとしても，時間がたてば自然に落ち着いている。 .195 .436 －.032
気持ちが傷ついたとしても，時間がたてば元気になれる。 －.105 .745 .124
どんなに気分が落ち込んだとしても，２～３日あれば元気を取り戻すことができる。 －.081 .687 .039
心内化された肯定的な声
これまでお世話になった人たちが，心の中で温かく見守っているような感じがする。 －.067 .027 .764
生きていることがつらくても，私の内面には自分を支えてくれる人たちの励ましの声が響いている。 －.045 .025 .837
私の内面には，心あたたまる人たちの声が響いている。 .086 －.074 .870
私の心の中には，力を与えてくれるような優しい声が響いている。 .057 －.045 .840
私の心の中には，まるで安全感を与える誰かが存在しているかのようで，それによってしっかりと守られている感じがする。 .034 －.043 .824


































































平均値（± SD） α係数 因子間相関 セルフトーク 自動的静穏化 肯定的な声
総合得点 55.69±10.92 0.900 .848 .651 .835
セルフトーク 19.00±4.67 0.862 .416 .559
自動的静穏化 18.86±3.65 0.799 .278
肯定的な声 17.83±5.49 0.911
N＝144（男性56人，女性88人）
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表3　STAI，ARS，RSES-J，MOAI，ERQ-J との相関
特性不安 感情調整 自尊感情 楽観的認知 割り切り 再評価方略 抑制方略
総合得点 －.530*** 　.405*** 　.491*** 　.432*** 　.258** 　.446*** 　.050
セルフトーク －.413*** 　.312*** 　.396*** 　.392*** 　.189* 　.436*** 　.068
自動的静穏化 －.476*** 　.360*** 　.393*** 　.327*** 　.406*** 　.310*** 　.058
肯定的な声 －.387*** 　.300*** 　.377*** 　.308*** 　.082 　.310*** 　.002
*** p＜.001，** p＜.01，* p＜.05
表5　CERQ との相関
肯定的再評価 大局的視点 反芻 受容 自責
総合得点 　.428*** 　.165* －.003 　.183* －.131
セルフトーク 　.350*** 　.140 　.131 　.276*** －.104
自動的静穏化 　.275*** 　.008 －.268* 　.090 －.181




総合得点 .313*** .476*** .463*** 
セルフトーク .221** .428*** .493***
自動的静穏化 .309*** .257** .305***
肯定的な声 .230** .411*** .299***
*** p＜.001，** p＜.01，* p＜.05
表6　SCS-J との相関 （つづき）
過剰同一化 孤独感 自己批判 トータル
総合得点 .332*** .339*** .341*** .601***
セルフトーク .247** .204* .213* .467***
自動的静穏化 .331*** .399*** .339*** .531***
肯定的な声 .231** .237** .272*** .446***
*** p＜.001，** p＜.01，* p＜.05
表5　CERQ との相関 （つづき）
肯定的再焦点化 他者非難 破局的思考 計画への再焦点化
総合得点 .391*** －.018 －.148 　.255**
セルフトーク .322*** －.013 －.061 　.305***
自動的静穏化 .183* －.028 －.355*** 　.136




総合得点 　.396*** 　.317*** 　.544***
セルフトーク 　.330*** 　.199* 　.339***
自動的静穏化 　.264** 　.032 　.329***





































































表7　ASF による STAI の重回帰分析
β
セルフトーク 自動的静穏化 肯定的な声 Adjusted R2
特性不安 （n.s.） －.399*** －.276***  0.287***
*** p＜.001

























































総合得点の閾値 50 52 52
特異度 0.716 0.619 0.562
感度 0.800 0.800 0.941
AUC（95％ CI） 0.805（0.675-0.935） ― 0.816（0.715 - 0.917）
陽性的中率 17.5％ 13.6％ 13.9％
陰性的中率 97.9％ 97.6％ 99.2％
陽性結果の尤度比 2.82 2.10 2.15



















元 レ ジ リ エ ン ス 要 因 尺 度（Bidimensional 





























































　総合得点は STAI の「特性不安」，ARS の「感
情調整」，RSES-J の「自尊感情」，MOAI の
「楽観的な認知能力」，ERQ-J の「再評価方
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尺 度（Emotion Regulation Questionnaire） 日
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